



興支援活動を行う団体として設立されました。2011 年より活動を開始して 2015 年で４年






今回寄稿させていただく文章は、４期（2013 年 12 月～ 2014 年 12 月）５期（2014 年


















	 第 4 期代表　多田　千紘（福祉学科 4 年）





































































































































































話し合いを土台に、2015 年 12 月に予定している団体総会において、来年度の活動目標や
今後の団体の形を考える時間を設ける予定です。
懸念事項であった活動財源の確保に関しては、いくつかの手段を講じました。１つ目








































Three-S を立ち上げ、発展させてくださった先輩方、そして 2015 年度の活動費を助成し
ていただいた公益財団法人電通育英会様、住友商事東日本再生ユースチャレンジ・プロ
グラム様に感謝申し上げます。助成していただいた金額を 2015 年度の活動予算として組
み込み、学内での広報活動や学生を東北へ派遣する活動に使わせていただきます。そして、
私たちの活動を日々応援・協力していただいている東北の皆様に、心より感謝申し上げ
ます。
